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Tiivistelmä 
 Kandidaatintyönäni suunnittelin puurakenteisen asuinkerrostalon Helsingin Vuosaaren keskustan liepeillä sijaitsevalle Omenamäen alueelle 
Porslahdentien ja Porslahdenkujan risteykseen. Kandidaatintyöni on osa arkkitehtuurin koulutusohjelman kolmannen vuoden aikana toteutettavaa, 
yhdyskuntasuunnittelusta, nykyaikaisesta arkkitehtuurista ja rakennusopista koostuvaa yhteisprojektia. 
 
Suunnittelu alkoi asemakaavasuunnittelun kurssilla, jossa tehtävänä oli laatia uusi aluesuunnitelma Helsingin Vuosaaren keskustan alueelle, 
metroaseman ympäristöön. Tavoitteena oli tuottaa 100- 150 000 kerrosneliötä uutta asuin- ja liiketilaa syntyvän ympäristön laatua painottaen. 
Aluesuunnitelmaosuus toteutettiin ryhmätyönä. Omaan ryhmääni kuului minun lisäkseni Meri Laakso, Liisa Kärki, sekä Jasmin Koistinen. Kurssin 
lopussa laadin myös yksilötyönä uuden asemakaavan Vuosaaren keskustaan aluesuunnitelmamme pohjalta. Vuosaaren keskusta on nykytilassaan 
aivan liian väljä muodostaakseen tiivistä keskustamaista kaupunkirakennetta. Alueen poikki kulkevat Vuotie ja metrorata jakavat alueen 
voimakkaasti kahteen osaan. Vuosaaren suuresta asukasmäärästä huolimatta ei suunnittelualueella nykyään ole asumista lainkaan, vaan ainoat 
rakennukset alueella ovat metroaseman lisäksi kauppakeskus Columbus, Vuosaaren urheilutalo, kulttuuritoimintaan tarkoitettu Vuotalo, sekä 
purettava koulurakennus. Uusi koulu on tarkoituksena rakentaa alueen lounaiskulmaan Tyynylaavantien varteen. Tunnusomaista Vuosaaren 
alueelle ovat vehreys, yhteisöllisyys sekä omaleimaisuus, joita pyrimme suunnitelmassamme vaalimaan. 
 
Suunnitelmassa pyrimme luomaan selkeää, tarkasti rajautuvaa kaduista ja aukioista muodostuvaa laadukasta ja aktiivista kaupunkitilaa. 
Tarkoituksena oli luoda alueelle keskenään mahdollisimman erilaisia, yhteisöllisyyttä vaalivia kortteleita ja rakennuksia sosiaalisen segregaation 
torjumiseksi. Olemme lisäksi rauhoittaneet keskustan kokonaan henkilöautoliikenteeltä poikkeuksellisen hyvien julkisten liikenneyhteyksien vuoksi. 
Keskustan kannen alla on suuri parkkihalli, joka palvelee keskustan kortteleiden lisäksi myös alueen julkisia rakennuksia. 
 
Aluesuunnitteluvaiheen jälkeen projekti jatkui yksilötyönä suoritettavalla asuntosuunnittelun kurssilla. Tehtävänä oli valita suunnittelualueelta yksi 
asuinkerrostalo ja sen korttelipiha lähempää tarkastelua vasten. Tarkoituksena oli suunnitella eri tyyppisiä asuntoja, joista yksi mitoitettiin 
liikuntaesteiselle henkilölle sopivaksi. Päädyin toteuttamaan kerrostalon puurakenteisena, mikä on tunnusomaista juuri Omenamäen alueelle. 
Lisäksi uskon puurakentamisen lisääntyvän myös kerrostalosuunnittelussa lähitulevaisuudessa, mikä myös osaltaan vaikutti valintaani. Rakennus on 
toteutettu käyttäen ristiin laminoituja massiivisia puulevyjä (CLT) perinteisen puisen rankarakenteen sijaan. Pitkien jännevälien vuoksi on välipohjan 
CLT-laattaa lisäksi vahvistettu puupalkein.  
 
Rakennuksen julkisivut on verhoiltu pystysuuntaisella tummanharmaaksi maalatulla vaihtelevan levyisellä kuusipaneelilla. Parvekkeet ja erkkerit 
ovat verhoiltu käyttäen jäykkää anodisoitua alumiinilevyä. Kaikki parvekkeet on varustettu avattavalla terassilasituksella ja sen ulkopuolelle 
asennettavalla metallisella pinnakaiteella. Rakennuksen pitkänomaista ja horisontaalista luonnetta pyrin häivyttämään jakamalla rakennuksen eri 
korkuisiin osiin niin, että pohjoispäädyssä kerroksia on neljä, keskivaiheilla viisi, ja eteläpäädyssä kuusi. Rakennuksen ensimmäinen kerros koostuu 
kokonaan asuntoja palvelevista yhteistiloista, sekä välttämättömistä varastotiloista. Liiketilaa en ensimmäiseen kerrokseen sijoittanut johtuen 
läheisen ydinkeskustan suuresta määrästä liiketoimintaa. 
 
Rakennuksen 1-4 huoneen asunnot sijoittuvat rakennuksen kolmen lasiseinällä varustetun porrashuoneen ympärille toisesta kerroksesta ylöspäin. 
Asuntojen suunnittelussa tärkein tavoitteeni oli luoda asuntoja, joita leimaavat pitkät näkymät asunnon ulko-ovelta mahdollisuuksien mukaan 
suoraan ulos. Pyrin välttämään ahtaita käytäviä asuntojen sisällä ja luomaan asukkaille mahdollisuuksia liikkua huoneesta toiseen hieman erilaisia 
reittejä pitkin. Kaikkien asuntojen parvekkeet avautuvat suurien lasiliukuovien kautta otollisimpiin ilmansuuntiin auringon kiertoon nähden, mikä 
lisää asuntojen valoisuutta ja parvekkeen käyttömukavuutta asunnon ulkotilana merkittävästi. Toisaalta ulkonevien laatikkomaisten parvekkeiden 
tuoma varjo suojaa myös liialta auringonpaisteelta. Asuntojen oleskelutilat olen pyrkinyt sijoittamaan rakennuksen aurinkoisemmalle puolelle, kun 
taas makuutilat olen pääosin sijoittanut pohjois- ja koillisseinille. Suurin osa asunnoista on kulmaikkunallisilla erkkereillä varustettuja 
läpitalonhuoneistoja. 
 
Yhteisprojektin viimeisenä vaiheena oli kerrostalosuunnittelun kurssi, joka koostui kerrostalon työpiirustusten ja rakennusosapiirustusten 
laatimisesta. Työpiirustuksina laadin pohjapiirustuksen kerrostalon peruskerroksesta, sekä poikittaisleikkauksen rakennuksen korkeimmasta osasta. 
Työpiirustusten osalta pyrin puhtaaseen ja selkään esitystapaan asianomaisin työpiirustusmerkinnöin. Rakennusosapiirustukset käsittivät kattavat 
parvekekuvat tarkempine liittymädetaljeineen, leikkausdetaljeja ja projektioita sisäänkäyntikatoksesta ja sen ympäristöstä, ikkuna- ja oviliittymiä, 
sekä olennaisia rakennuksen ulkovaipan kohtia leikkausdetaljien muodossa 1:10 – mittakaavassa. Detaljoinnissa pyrin minimalistiseen ja 
mahdollisimman selkeään, turhaa rönsyilyä välttävään suunnitteluun. 
 
Kokonaisuudessaan pyrin tutkimaan perusteellisesti puurakenteisen kerrostalon rakennus-, palo- ja ääniteknistä toimintaa yhdistäen sen moderniin 
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Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.




3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.




Kaupungin- tai kunnanosan numero.
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta
saadaan käyttää myymälätiloja varten.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan rakennuksen alimmasta kerroksesta
(I) saa kerrosalaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden
yhteistiloihin.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
Rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin.
Maanalainen tila.
Maanalainen yleinen pysäköintilaitos.
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
Valokatteinen tila.
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava
vähintään 00 dBA.






Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.





Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
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1. PYSTYVERHOUSPANEELI UTS 28X 120, 170 
ja 195, KUUSI, MAALATTU, TUMMANHARMAA, 
1.KERROKSESSA PALOSUOJATTU
2. JÄYKKÄ ALUMIINILEVY 4mm, ANODISOITU
3. LASI, PARVEKKEISSA JA LASISEINÄSSÄ 
KARKAISTU
4. ALUMIINIPINTAINEN KUMIBITUMIKERMI
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4H + KT + S
4H + KT + S
4H + KT + S
4H + KT + S





















































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
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4H + KT + S
4H + KT + S
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




















Roilojen seinät mitoitettu luokkaan EI30
Tunnus Muutos Päiväys
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185x21, 10 mm raolla
kuusi, maal.tummanharmaa
Pinnakaide h = 1100mm 
terassilaudoituksen yläpinnasta,













Parveketyyppi A, Leikkaus 1:10




























































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde


























































185x21, 10 mm raolla
kuusi, maal.tummanharmaa
Pinnakaide h = 1100mm 
terassilaudoituksen yläpinnasta,













Parveketyyppi A, Leikkaus 1:10




























































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
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anodisoitu, anodic brushed matt









Parveke sivulta A, 1:20
Parveketyyppi A
Sama periaate parveketyypeissä




Parveke sivulta B, 1:20
Parveketyyppi A
Sama periaate parveketyypeissä
B, C ja D






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde

































































Mäntylista 12 x 90
maal. 
tummanharmaa













































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
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anodisoitu, anodic brushed matt









Parveke sivulta A, 1:20
Parveketyyppi A
Sama periaate parveketyypeissä




Parveke sivulta B, 1:20
Parveketyyppi A
Sama periaate parveketyypeissä
B, C ja D






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
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Jalkalista 15 x 40, tammi
lakattu
Elastinen saumaus




















Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde





















































Tammilista 15 x 143,
lakattu, nurkat jiiriin
Lauta 21 x 75, 
mänty, maal.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde

























































Tammilista 15 x 143,
lakattu, n rkat jiiriin
Lauta 21 x 75, 
mänty, maal.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
















































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde























Leikkausote alaräystään kohdalta 1:10
Leikkausote yläräystään kohdalta 1:10




















































Jalkalista 15 x 40, tammi
lakattu
Elastinen saumaus




















Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde






















































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde























Leikkausote alaräystään kohdalta 1:10























Pyöreistä 25mm halkaisijaltaan 
kuumasinkityistä










Käsijohde 30mm halkaisijaltaan 
































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde






















Leikkaus sisäänkäyntikatoksen kohdalta 1:20
DET12
Leikkaus sisäänkäyntikatoksen kohdalta 1:20
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




















































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde


































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde

























Tuulikaapin oven liittyminen lattiaan 1:5
Tuulikaapin oven yläprofiilin liittymä 1:5
Alumiiniprofiiliulko-oven yläliittymä 1:5
Alumiiniprofiiliulko-oven liittymä lattiaan 1:5
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Pyöreistä 25mm halkaisijaltaan 
kuumasinkityistä










Käsijohde 30mm halkaisijaltaan 
































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde






















Leikkaus sisäänkäyntikatoksen kohdalta 1:20
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Pyöreistä 25mm halkaisijaltaan 
kuumasinkityistä










Käsijohde 30mm halkaisijaltaan 
































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde






















Leikkaus sisäänkäyntikatoksen kohdalta 1:20
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USK1
1. Palokipsilevy 18mm K2 30 -suojaverhous
2. Kantava CLT-runko 120mm, syrjäliimattu
3. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
4. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
5. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
6. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm maalattu, (paneelin leveys 







1. Vaakaverhouspaneeli 15 x 120 STS
2. Pystykoolaus 19 x 100 k600
3. Alumiinipintainen eristelevy 30mm, esim. Saunasatu
4. Palokipsilevy 18mm K2 30-suojaverhous
5. Kantava CLT-runko 120mm, syrjäliimattu
6. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
7. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
8. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
9. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 









5. Kantava CLT-runko 120mm, syrjäliimattu
6. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
7. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
8. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
9. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 
vaihtelevasti 120mm, 170mm ja 195mm, ensimmäisessä 
kerroksessa käsitelty palonsuoja-aineella
hattuprofiili
6. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm maalattu, (paneelin leveys 
vaihtelevasti 120mm, 170mm ja 195mm, ensimmäisessä 
kerroksessa käsitelty palonsuoja-aineella
6. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
7. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
8. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
9. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 
vaihtelevasti 120mm, 170mm ja 195mm, ensimmäisessä 
kerroksessa käsitelty palonsuoja-aineella
6. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
7. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
8. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
9. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 






1. CLT-levy 120mm, maalattu tummanharmaaksi
2. Palokipsilevy 18mm (palo-osastointi)
3. Tila vetotangolle, alumiinilevyjen kiinnitys z-orsin, 50mm







1. Cembrit patina, tummanharmaa 8mm
2. Koolaus 25x100mm, sementtikuitulevyjen kiinnitys
3. Runkotolpat 50x100 k600
4. Pystykoolaus 25x100 k600
5. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, (paneelin leveys 
vaihtelevasti 120mm, 170mm ja 195mm, käsitelty palonsuoja-
aineella
US1
1. Palokipsilevy 18mm K2 30 -suojaverhous
2. CLT-runko 90 mm, syrjäliimattu
3. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
4. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
5. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
6. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 







1. Vaakaverhouspaneeli 15 x 120 STV
2. Pystykoolaus 19 x 100 k600
3. Alumiinipintainen eristelevy 30mm, esim. Saunasatu
4. Palokipsilevy 18mm K2 30-suojaverhous
5. CLT-runko 90 mm, syrjäliimattu
6. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
7. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
8. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
9. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 
vaihtelevasti 120mm, 170mm ja 195mm, ensimmäisessä 
kerroksessa käsitelty palonsuoja-aineella
US3
1. Palokipsilevy 18mm K2 30 -suojaverhous
2. CLT-runko 90 mm, syrjäliimattu
3. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
4. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
5. Koolaus 22x100mm k600




9. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 




1. Palokipsilevy 18mm K2 30 -suojaverhous
2. CLT-runko 90 mm, syrjäliimattu
3. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
4. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
5. Pystykoolaus 25x100 k600








5. CLT-runko 90 mm, syrjäliimattu
6. Mineraalivilla 175mm, koolaus 48 x 175 k600, tai uumapalkki
7. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
8. Ristikoolaus 25x100 (50mm) k600, palokatkot 1 kpl/kerros, 
hattuprofiili
9. Pystyverhouspaneeli UTS 28mm, maalattu (paneelin leveys 
vaihtelevasti 120mm, 170mm ja 195mm, ensimmäisessä 
kerroksessa käsitelty palonsuoja-aineella
+ -
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HSVK1
1. Palokipsilevy 18mm, K2 30 -suojaverhous
2. Kantava CLT-runko 100 mm
3. Ääneneristys, mineraalivilla 50mm
4. Kantava CLT-runko 100mm




1. Vaakaverhouspaneeli 15 x 120 STV
2. Pystykoolaus 19 x 100 k600
3. Alumiinipintainen eristelevy 30mm, esim. Saunasatu
4. Palokipsilevy 18mm, K2 30 -suojaverhous
5. Kantava CLT-runko 100mm
6. Ääneneristys, mineraalivilla 50mm
7. Kantava CLT-runko 100mm




1. Keraaminen laatta 8mm (10x10cm), tummanharmaa
2. Kiinnityslaasti
3. Siveltävä vedeneriste
4. Sementtikuitulevy 12mm K2 30-suojaverhous
5. Kantava CLT-runko 100mm
6. Ääneneristys, mineraalivilla 50mm
7. Kantava CLT-runko 100mm








5. Kantava CLT-runko 100mm
6. Ääneneristys, mineraalivilla 50mm




11. Keraaminen laatta 8mm (10x10cm), tummanharmaa
VSK1
1. Palokipsilevy 18mm, K2 30 -suojaverhous
2. Kantava CLT-runko 120 mm









5. Kantava CLT-runko 120mm
6. Palokipsilevy 18mm, K2 30 -suojaverhous
VS1














1. Keraaminen laatta 8mm (10x10cm), tummanharmaa
2. Kiinnityslaasti
3. Siveltävä vedeneriste





1. Keraaminen laatta 8mm (10x10cm), tummanharmaa
2. Kiinnityslaasti
3. Siveltävä vedeneriste









6. Alumiinipintainen eristelevy 30mm, esim SaunaSatu
7. Pystykoolaus 19 x 100mm k600




1. Teräsrunko 70mm, mineraalivilla 70mm 








5. Keraaminen laatta 8mm (10x10cm), tummanharmaa
Roilo - Märkätila
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1. Lautaparketti 9mm, tammi




5. Palkkivahvisteinen CLT-laatta, CLT-levyn paksuus 120mm ja 
siihen integroidut kertopuupalkit 220x45mm k400, 
ääneneristeenä mineraalivilla 100mm
6. Koolaus 25x100mm k400
7. Akustiset jousirangat 25mm k400
8. 2x Kuitukipsilevy 13mm, K2 30 -suojaverhous
VP2




1. Lautaparketti 9mm, tammi




5. Palkkivahvisteinen CLT-laatta, CLT-levyn paksuus 120mm ja 
siihen integroidut kertopuupalkit 220x45mm k400, 
ääneneristeenä mineraalivilla 100mm
6. 2x Kuitukipsilevy 13mm, K2 30 -suojaverhous
7. Akustiset jousirangat 25mm k400






1. Keraaminen laatta 8mm (10x10cm), tummanharmaa
2. Kiinnityslaasti
3. Siveltävä vedeneriste
4. Betonivalu 77mm, kallistus 1:80, lattialämmitys
5. Ympäripontattu havuvaneri 18mm
6. Palkkivahvisteinen CLT-laatta, CLT-levyn paksuus 120mm, ja 
siihen integroidut kertopuupalkit 220x45mm k400, käännetty
7. Koolaus 25x100mm k400
8. Akustiset jousirangat 25mm k400
9. 2x Kuitukipsilevy 13mm, K2 30 -suojaverhous
10. Puurimoista toteutettu alakattorakenne 2600mm korkeudella 






1. Betonivalu 70mm, pinta pesty
2. Polypropeenikangas, valusuoja
3. CLT-laatta 200mm
4. 2x Kuitukipsilevy 13mm, K2 30 -suojaverhous
5. Puurimoilla toteutettu alakattorakenne 2800mm korkeudella 




1. Betonivalu 100mm, pinta pesty




1. Lautaparketti 9mm, tammi
2. Kelluva betonivalu 70mm, lattialämmitys
3. Polypropeenikangas
4. Askelääneneristyslevy 24mm
5. Palkkivahvisteinen CLT-laatta, CLT-levyn paksuus 120mm ja 
siihen integroidut kertopuupalkit 220x45mm k400, 
mineraalivilla 220mm
6. Mineraalivilla 180mm, alapohjan kannattajat k600, kiinnitys 
kertopuupalkkeihin
7. Tuulensuojapintainen kivivilla 30mm
8. Koolaus 25x100mm k600
9. Alumiinilevyjen kiinnitys z-orsin, tuuletus, 34mm








1. Elementoidut terassiritilät, max 1,2m² kokoisina
  - Terassilauta, kuusi, maal. tummanharmaa 185x21mm    
10mm raolla
  - Kallistettu ristikoolaus 25x25 k250, painekyllästetty mänty
2. Kumibitumikermi VE80
3. Ympäripontattu havuvaneri 18 mm, kallistus 1:80 
muotoonsahatuilla painekyllästetyillä puupalkeilla 
4. CLT-laatta 150mm
5. Palokipsilevy 18mm
6. 50mm tila kuivasprinklaukselle, alumiinilevyjen kiinnitys z-orsin
7. Jäykkä alumiinilevy 4mm, anodisoitu, värinä esim. Anodic 
brushed matt
-
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Ympäripontattu havuvaneri 18 mm, kallistus muotoonsahatuilla 
painekyllästetyillä mäntypalkeilla
CLT-levy 90mm
Koolaus 48x48 k400, tila integroiduille LED-valaisimille
Kuusipaneeli 15 x 120, UTS maal. tummanharmaa
YP3
1. Alumiinipintainen kumibitumikermi
2. Ympäripontattu havuvaneri 18 mm
3. Massiivipuupalkisto 50x200 k600
4. Koolaus 25x25 k400, tila integroiduille LED-valaisimille




2. Ympäripontattu havuvaneri 21 mm
3. Kattoristikko, vesikatteen kaltevuus poikittaissuunnassa 1:9 ja 
pitkittäissuunnassa 1:7
4. Tuulensuojapintainen kivivilla 50mm
5. Mineraalivilla 2 x 200mm
6. Palkkivahvisteinen CLT-laatta, CLT-levyn paksuus 120mm, ja 
siihen integroidut palkit 220x45 k400




1. Alumiinipintai en kumibitumikermi
2. Ympäripontattu havuvaneri 18 mm, kallistus uotoonsahatuilla 
painekyllästetyillä mäntypalkeilla
3. CLT-levy 90mm
4. Koolaus 48x48 k400, tila integroiduille LED-valaisimille
5. Kuusipaneeli 15 x 120, UTS maal. tummanharmaa
Parveke
Yleinen
